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M
a
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g
a
r
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は
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の
著
"
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d
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 };! 
於
て
配
給
は
最
大
に
し
て
而
も
知
ら
る
4
と
こ
ろ
最
も
少
き
産
業
で
あ
る
と
喝
破
し
て
い
る
。
配
給
に
投
ぜ
ら
れ
て
い
る
資
本
額
、
更
に
従
業
者
の
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至
れ
ば
、
そ
の
実
体
は
推
測
を
遥
か
に
越
す
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
小
売
甜
の
実
梢
が
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
主
な
原
因
は
何
れ
の
国
に
於
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
数
が
多
数
小
規
模
で
、
雑
多
で
あ
る
上
に
、
売
上
高
に
於
て
大
な
る
に
拘
ら
ず
、
主
と
し
て
充
分
な
る
記
録
を
欠
い
で
い
る
た
め
調
査
が
容
易
に
行
い
難
い
点
に
あ
っ
た
ょ
う
で
あ
る
。
尚
生
産
に
対
し
て
一
般
的
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
経
済
の
発
展
上
よ
り
し
て
も
未
だ
配
給
に
充
分
の
注
意
を
向
け
る
段
階
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
重
要
な
一
因
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
英
国
に
於
け
る
小
売
商
の
研
究
は
、
J.
B. 
Jefferys
が
ê
Retail T
r
a
d
i
n
g
 in 
Britain 1
8
5
0
 |
 1
9
5
0
"
の
序
文
中
述
べ
て
い
る
如
く
、
近
年
迄
確
か
に
米
国
、
独
逸
、
瑞
典
等
に
比
し
遥
か
に
遅
れ
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
英
国
が
近
年
迄
海
外
に
向
い
資
本
輸
出
の
途
を
熱
心
に
追
い
、
自
国
に
於
け
る
消
費
財
配
給
の
末
端
に
迄
、
充
分
に
蓄
積
脊
本
の
分
配
が
行
わ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
然
る
に
英
国
の
海
外
発
展
が
一
応
頭
打
ち
と
な
り
小
光
業
も
又
有
力
な
る
そ
の
余
剰
資
本
の
投
資
対
象
と
目
さ
れ
る
に
及
び
、
配
給
問
題
の
研
究
、
特
に
小
光
麻
の
実
態
調
査
の
必
要
性
が
ヽ
序
英
国
の
小
売
商
山
崎
紀
男
政
府
、
調
査
機
関
等
が
時
折
思
い
思
い
に
発
表
す
る
そ
の
推
計
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
C
e
n
s
u
s
 of 
Distribution 
第 表
が
全
国
的
に
行
わ
れ
、
得
る
こ
と
4
な
っ
た
。
そ
の
中
の
小
売
商
に
就
て
の
統
計
は
C
e
n
s
u
s
of 
Distribution 
S
h
o
r
t
 
R
e
p
o
r
t
 
o
n
 Retail T
r
a
d
e
 
に
よ
り
知
り
得
る
。
次
の
第
二
表
及
び
第
一
二
表
は
小
光
に
於
け
る
業
種
業
態
別
、
規
模
別
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
英
国
の
政
治
経
済
の
情
勢
は
い
つ
迄
も
、
二、小売の現状
年
配絵に就業 1 全就業人口
する人口 中の比率
（千人）
1920 i,773.2 10.0 
1925 1,714.2 10.7 
1930 2,083.6 12.6 
1935 2,313.6 13.2 
1938 2,438.2 12.9 
Agatha L. Chapman: Wages and Salaries 
in the United Kingdom, 1920-1938, 
PP. 19-20, 146-51参照。 製造業の直
接販売人を除く、 この外自営のもの北ア
イルランドを除き 458,400人 (1931年）
あり。
此
処
に
始
め
て
英
国
の
流
通
面
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
有
力
な
る
資
料
を
か
4
る
推
計
に
頼
る
を
得
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
(
3
)
 
一
九
五
0
年
画
期
的
べ
1
)
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
更
に
た
ま
た
ま
戦
時
経
済
の
必
要
は
配
給
の
整
備
を
必
要
と
し
た
た
め
、
従
来
困
難
と
さ
れ
て
い
た
こ
の
面
の
調
査
に
目
鼻
を
つ
け
る
事
と
も
な
り
、
一
層
小
売
商
実
態
調
査
実
施
の
気
運
を
促
進
す
る
こ
と
4
な
っ
た
。
一
九
三
七
年
に
於
て
British
National C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of the Inter ,
 
national 
C
h
a
m
b
e
r
 
of 
C
o
m
m
e
r
c
e
は
そ
れ
に
答
え
ん
と
し
て
先
ず
Trial 
C
e
n
s
u
s
 of Distribution 
in 
Six T
o
w
n
s
を
企
て
、
そ
れ
に
続
き
部
分
的
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
数
字
は
必
ず
し
も
一
致
を
見
て
い
な
い
た
め
、
何
れ
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
(
2
)
 
か
は
不
明
で
あ
っ
た
。
従
つ
て
依
然
と
し
て
小
光
涸
の
実
体
は
、
同
業
組
合
、
2
 
第
二
表
R
e
t
a
i
l
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
s
 a
n
d
 retail sales 
i
n
 G
r
e
a
t
 Britain 
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Other retailers 
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T
r
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u
m
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劣
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u
m
b
e
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n
u
m
b
e
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F
o
o
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r
o
u
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N
e
w
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p
a
p
e
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B
o
o
k
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n
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r
o
u
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4
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岱
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g
o
o
d
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163, 畑
general 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
169 
49,210 
r
 
360 
259,129 
stores 
小
売
店
総
数
消
費
組
合
売
店
連
鎖
店
（
消
百
猥
組
合
貨
店
ヲ
除
店ク）
其
他
ノ
小
売
店
店
舗
数
総（千売ポ上ンド高）
 
店数
1舗
劣
1（千売ポン上ド）
I高
彩
店数
I舗
%
1
 c千売ポン上ド）
高1
%
 ・
店徴
I舗
%
le
干売ポン上ド）
1高%
 
店数
舗1彩
1
（や売
II>'土ド）
I
 
高96 
486,672 4,601,223 
25,3131 
5. 21 
568,8叫
12.41
50,6511 10.411,029,486122,41 
3601 
0. 1! 
259,1叫
5.
61410,348184,312,7位
784,I
59.6 
本
表
は
C
e
n
s
u
s
of 
Distribution 
Short Report o
n
 Retail 
T
r
a
d
e
の
第
五
表
に
基
く
。
策
五
表
に
は
こ
の
外
仏
741
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
Coal,
off-licences, 
nurserymen, seedsmen, c
o
m
 m
紐
chants,
dealers 
in 
pets, 
second-band 
a
n
d
 
antique 
dealers, 
boot a
n
d
 shoe repairs, 
electrical 
repairs 
a
n
d
 contracting, 
builders' 
materials a
n
d
 contracting, 
dispensing opticians, 
etc. 
で
あ
る
。
．
 
”
 
消
費
組
合
の
1,154
支
店
、
連
鎖
店
の
3,501
支
店
、
3
9
,
8
2
6
の
他
の
小
売
店
等
も
省
か
れ
て
い
る
。
採
囲
Q
~
果
握
（
ヨ
造
）
第三表 小光業規模別数及売上高表 (1950)
数 乃此l葬紅頁 1今岱ら
消 費 紐 ムロ 25,313 5.2 568,824 12.4 
百 貨 店 . 360 0.1 259,129 5.6 
2乃至 4店舗所有ノ小売店 53,348 11.0 508,600 11.1 
5乃至 9店舗所有ノ小売店 12,677 2.6 151,087 3.3 
10乃至 24店舗所有ノ小売店 9,992 2.1 181,966 4.0 
25以上ノ店舗ヲ所有スル小売店 40,659 8.3 847,520 18.4 
1 Ji月舗ノ ミ ノ小売店 四，323 70.7 2,084,097 45.2 
計 486,6721 100 4,601,223 I 100 
ば、 総
店
数
に
占
め
る
比
率
は
業
種
に
よ
り
異
る
が
、
第
四
表
は
そ
の
率
最
も
高
き
五
業
種
と
、
最
も
低
き
五
業
種
で
あ
る
。
勿
論
こ
4
に
示
さ
れ
た
店
数
及
び
売
上
高
の
中
に
は
均
一
雑
品
店
や
万
屋
、
百
貨
店
は
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
も
総
合
す
る
と
せ
一
店
経
営
の
全
体
に
占
め
る
比
率
は
更
に
．
低
下
す
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
売
上
高
は
総
売
上
高
の
四
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
第
三
表
に
よ
れ
ば
総
数
の
約
七
一
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
は
本
店
舗
一
店
の
み
の
経
営
で
あ
る
五
・
三
％
、
其
他
の
小
売
店
六
一
・
九
％
程
度
と
な
ろ
う
。
小
売
業
の
範
囲
の
定
め
方
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
数
に
変
動
が
起
る
が
、
こ
の
セ
ン
サ
ス
に
除
外
さ
れ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
域
及
調
査
洩
れ
の
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
て
み
れ
ば
、
小
売
の
数
に
於
て
五
十
四
万
乃
至
五
十
五
万
、
売
上
に
於
て
四
十
九
億
乃
至
五
十
億
ポ
ン
ド
、
構
成
比
率
は
消
費
組
合
一
―
•
六
斧
、
連
鎖
店
ニ
―
・
ニ
彦
、
百
貨
店
る。
一
店
経
営
が
同
業
C
e
n
s
u
s
 
of 
Distribution
の
報
告
書
は
一
九
五
0
年
に
於
け
る
全
体
ど
し
て
の
(
4
>
 
小
売
の
構
造
を
可
な
り
正
確
に
伝
え
て
い
る
。
然
し
セ
ン
サ
ス
は
小
売
店
総
数
の
九
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
小
売
総
売
上
高
の
九
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
捕
え
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
而
も
大
企
業
よ
り
小
企
業
に
於
て
洩
れ
て
い
る
比
率
が
当
然
な
が
ら
高
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
“
 
英
国
の
小
売
商
（
山
崎
）
China, 
glass ;
 
n
e
w
s
a
g
e
n
t
s
 ;
 Radio, 
electrical 
B
u
t
c
h
e
r
s
 
G
r
e
 g
 
grocers, 
fruiterers a
n
d
 florists; 
F
i
s
h
m
o
n
g
e
r
s
 
a
n
d
 
goods, 
Poulterers 
T
o
b
a
c
c
o
n
i
s
t
 ,
 
n
e
w器
g
e
n
t
s
． 
ironmgey
業 種 全中同のしの業支小比店売店数率な 同売 ヒr.:iい 比率
数
ChCoconlafectet, ioSnuegr-ar tobacconist- 90.1 83.7 
newsagent 
GTroaebnad ncgrfolcnoirseitsr-t nfreuwisaterger nt 87.7 83.0 
80.3 70.l 
Rasidines呻otr,uelg mecemtrnats icahl ingeos, odms, usical 75.7 68.3 
Domoesngtiec ryh, arcdhwinar, e, gliraosnw-are 73.7 68.0 
Bread and flour confectioners 53.2 37.6 
Men's wear 54.9 33.6 
Dairymen 66.9 25.1 
Varietystores and 
5.9 23.6 other general 
Boots and shoes 32.6 19.1 
っ
た
如
く
で
あ
る
。
更
に
第
三
表
に
よ
れ
ば
二
店
舗
乃
至
二
十
四
店
舗
二
十
五
店
舗
以
上
を
有
す
る
も
の
（
数
に
於
て
は
全
体
•
四
％
）
。
十
店
舗
以
上
を
も
つ
も
の
よ
り
、
二
乃
至
九
店
舗
を
有
す
る
経
営
の
方
が
数
及
売
上
高
に
於
て
全
体
中
、
(
6
)
 
高
い
比
率
を
示
す
業
種
は
次
の
始
き
も
の
で
あ
る
。
H
a
r
d
w
a
r
e
,
 
B
r
e
a
d
 a
n
d
 flour 
confectioners/tobac 8
 
nists/ 
s
e
w
i
n
g
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
m
u
s
i
c
a
l
 instruments, 
F
u
r
n
i
t
u
r
e
 
a
n
d
 
furnishings; Jewellery, s
p
o
r窃
goods;
toys, 
leather a
n
d
 f
a
n
c
y
 g
o
o
d
s
 
右
の
業
種
は
主
と
し
て
小
規
模
で
、
地
方
的
で
あ
り
、
ま
だ
全
国
的
連
鎖
店
と
し
て
の
組
織
化
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
巾
八
・
三
％
）
と
の
総
売
上
高
は
殆
ど
等
し
い
(
-
八
を
有
す
る
も
の
（
数
の
比
率
は
全
体
中
一
四
・
六
％
）
と
男
子
服
に
つ
い
て
は
二
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
と
い
C
5
)
 
例
え
ば
履
物
に
つ
い
て
い
え
ば
一
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
5
 
第 五 表
規 模 別 I店 数 1含比率麿烹悶 1含比誓率点悶
2-4 店舗 17, 750(?) 11 11.1 
5-9 II 1, 800(?) 2.6 3.3 
10-24 II I 700(?) 2.1 4.0 
25-99 11 I 305 2.0 3.6 
100--199 , 51 1.5 2.8 
200-499 , 26 1.5 3.5 
500ー999, ， 1.3 4.8 
1000 II以上 5 2.0 3.7 
計 120,646 I 24.0 I 36.8 
に
あ
る
点
を
論
じ
、
小
売
に
つ
い
て
も
0
"
（
但
し
Co
fec昔
n
gy, 
Newsagent, T
o
b
a
§
g
r
o
u
p
は
そ
の
限
り
で
な
い
）
。
の
で
あ
る
C
7
)
 
そ
れ
に
反
し
次
の
業
種
は
コ
十
五
店
以
上
を
有
す
る
経
営
が
数
に
於
て
も
売
上
に
於
て
も
二
店
乃
至
二
十
四
店
を
有
す
る
も
の
よ
G
r
o
c
e
r
y
;
 
D
a
i
r
y
m
e
n
;
 
Chocolate 
a
n
d
 
s
u
g
e
r
 8
 nfectioners ;
 Booksellers a
n
d
 stationers ;
 Bo
o
t
s
 _
a
n
d
 
shoes; V
a
r
i
e
t
y
 stores a
n
d
 other g
e
n
e
r
a
l
 
り
高
い
。
九
世
紀
後
半
に
於
て
先
ず
大
規
模
連
鎖
組
織
に
成
功
せ
る
も
の
で
、
の
は
生
産
か
集
荷
に
於
て
、
三
、
小
売
A
l
f
r
e
d
 
M
a
r
s
h
a
l
l
 
は
そ
の
著
E
l
e
m
e
n
t
s
of E
c
o
n
o
m
i
c
s
 (
1
8
器
搾
）
の
中
で
(Vol.
I
,
 
P. 1
8
7
)
生
産
に
於
て
は
小
規
模
経
営
に
対
し
大
企
業
が
絶
対
優
位
"
 In
 
particular 
the 
retail 
t
r
a
d
e
 is 
being 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
,
 a
n
d
 t
h
e
 
C
8
)
 
small s
h
o
p
k
e
e
p
e
r
 is 
losing daily."
と
述
ぺ
て
い
る
。
然
る
に
今
日
、
そ
の
後
五
十
年
を
経
て
百
貨
店
そ
の
他
の
新
大
規
模
小
売
型
態
が
発
達
し
た
に
拘
ら
ず
の
将
来
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
中
b
8k
s
 a
n
d
 stationery ;
 gr
o
c
e
r
y
 
こ
の
種
の
も
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
g
 
ts 
a
n
d
 s
h
o
e
s
は
十
6-
第六表 業態別売上高の全小売々上高中に占める推定比率 (11)
英
国
の
小
売
商
（
山
崎
）
1925 i 1930 I 1935 I 1939 I 1950 
I 
7.5- 8.5- 8.5ー 10.0- 10.0-
8.5 10.0 10.5 11.5 12.0 
百 貨 店 11.0- 1.5- 3.0- 3.0- 3.5- 4.0- 14.5- 4.5-
2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.0 
連鍍店
3.0- 6.0- 7.0- 9.5- 12.0- 14.0- 18.0ー 18.0-
4.5 7.5 10.0 11.5 14.0 17.0 19.5 20.5 
其 他 の 86.5- 81. 5- 7. 0- 76. 0- 71. 0- 67. 0- 63. 5- 61. 5-
小売 90.0 85.5 82.5 80.0 76.0 73.5 67.5 67.5 
I 1900 1910 1920 
消費組合 1
6.0ー
7.0 
7.0— 
s.o 
7.5一
9.0 
小
売
に
於
て
は
他
の
産
業
而
に
於
け
る
よ
う
に
全
面
的
集
中
化
は
見
ら
れ
ず
、
小
規
模
小
光
店
が
、
数
及
売
上
に
於
て
全
小
売
中
に
占
め
る
地
位
は
漸
次
低
下
は
し
つ
4
あ
る
が
、
尚
依
然
と
し
て
無
視
出
来
ぬ
ほ
ど
高
い
。
（
第
二
嶋
三
｀
六
｀
十
表
参
照
）
Marshall~ 
企
業
集
中
に
よ
る
経
営
主
の
小
売
よ
り
の
脱
落
を
考
え
た
に
止
ま
り
、
舗
数
が
減
少
し
な
い
こ
と
に
考
え
及
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
其
後
に
於
け
る
都
市
と
(
9
)
 
交
通
の
発
達
は
更
に
新
な
小
規
模
小
売
の
増
加
を
促
進
し
た
の
で
、
小
売
の
組
織
化
の
み
で
は
そ
の
要
請
に
答
え
ら
れ
ず
、
独
立
小
売
店
の
新
な
増
加
を
見
た
の
で
あ
る
。
結
局
一
方
に
(
1
0
)
 
於
て
小
規
模
小
売
が
脱
落
し
、
他
方
で
そ
れ
以
上
の
増
加
が
行
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
a)（
1
7
)
C
2
)
 
小
規
模
小
売
が
独
立
小
売
店
で
あ
り
、
多
く
は
生
業
で
あ
る
こ
と
は
A
協
ociation
of 
P
l
a
n
n
i
n
g
 a
n
d
 Regional 
Recom;truction
の
示
す
と
こ
ろ
で
、
七
四
五
、
0
0
0店
C
1
9
)
 
の
推
定
小
売
中
六
八
0
、
五
0
0
が
独
立
小
売
店
と
し
て
い
る
。
S
u
r
v
e
r
y
of Trial 
Census~ 
於
て
も
六
都
市
の
小
売
四
、
四
四
三
中
、
三
、
六
八
六
が
独
立
小
売
店
で
あ
っ
た
。
(
2
0
)
 
そ
の
使
用
人
も
一
店
当
り
一
・
九
乃
至
ニ
・
ニ
で
あ
る
と
Levy;t:
述
ぺ
て
い
る
。
然
ら
ば
生
産
に
於
け
る
集
中
の
法
則
の
み
に
よ
ら
ず
、
小
光
が
か
く
長
く
小
規
模
で
存
立
し
得
る
理
由
は
何
処
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
G
“
>
 
古
典
派
の
経
済
学
者
は
小
売
に
於
け
る
原
理
を
競
争
に
求
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
小
売
過 店
7
 
数
に
於
て
余
り
減
少
を
見
せ
な
い
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
第八表
第七表 連鎖店々舗数の消長推定 (12)
(1900-1950) (-) 
10店舗以上 25店舗以上
年
もつ も の を を もつもの
企業数 Ir.占数 企業数 1店数
1900 257 11,645 94 9,256 
1910 395 19,852 149 16,462 
1920 471 24,713 180 20,602 
1925 552 29,628 201 24.558 
1930 633 35,894 258 30,59-1 
1935 668 40,087 276 34,534 
1939 680 44,487 303 39,013 
1950 638 44,800 296 39,858 
の
場
合
と
異
る
わ
け
で
あ
る
。
連鎖店々舗数の消長推定 (13)
(1921-1950) 
多
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
適
者
生
存
の
原
理
の
み
に
て
は
容
易
に
説
明
し
得
な
困
難
と
す
る
の
が
小
売
で
あ
っ
て
、
価
格
維
持
方
策
に
つ
い
て
の
充
分
な
る
考
察
を
欠
い
た
わ
け
で
あ
る
。
G
2
2
)
 
小
売
は
一
方
に
於
て
経
済
の
原
理
に
支
配
さ
れ
る
と
共
に
他
方
で
は
純
粋
経
済
よ
り
離
れ
た
る
社
会
的
、
社
会
学
的
事
梢
に
依
存
す
る
。
こ
の
点
生
産
即
ち
小
規
模
小
売
店
が
今
日
尚
多
G
2
3
)
 
く
存
iy
し
得
る
の
は
全
く
経
済
的
原
則
に
よ
ら
ず
社
会
的
理
由
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
小
G
o
a
)
 
規
樅
小
・
冗
店
が
容
易
に
大
規
模
小
売
と
対
抗
し
得
る
場
合
を
生
ず
る
か
ら
に
よ
る
。
消
費
者
の
消
費
並
購
買
慣
習
、
商
店
主
の
競
争
力
、
貧
困
、
時
間
的
拘
束
、
利
便
、
技
術
等
は
消
費
者
を
し
て
必
ず
し
も
大
規
模
店
に
走
ら
せ
ず
、
近
隣
の
小
売
店
を
選
ば
し
め
る
。
小
G
2
6
)
（
27) 
光
店
自
体
も
家
業
と
し
て
独
立
自
主
を
誇
り
、
安
定
し
た
所
有
感
の
魅
力
、
家
族
労
1
に
G
2
8
)
 
よ
る
希
屯
と
自
伯
は
容
易
に
小
規
校
経
営
の
欠
点
と
不
合
理
を
克
服
し
て
必
ず
し
も
そ
の
（二）
10店も 舗 以 上 25店舗以上
年
を つもの を も つ も の
醤唸I認塁 噌店数加の 1 年の噌平加均
1921-1925 4,915 983 3,956 791 
1926ー1930 6,266 1, 蕊3 6,036 1,207 
1931-1935 4,193 839 3,940 788 
1936-1939 4,400 1,100 4,479 1,120 
1940ー1950 313 』 28 845 77 
い
。
彼
等
は
自
由
価
格
競
争
を
論
拠
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
が
最
も
8
 
第九表 連鎖店舗数の消長推定 (1880ー1950) （三） (14) 
10-20店舗 25ー 49店舗 I so-99店舗 100-199店舗
~.~ は~らい：の~I,.~~了:."., <は］こロ
1880 33 471 11 401 2 121 I 1 190 
1890 88 1,203 27 775 12 8061 4 477 
1900 163 2, 389 46 1,464 25 1, 676 12 1,588 
1910 246 3, 390 78 2, 698 35 2, 409 20 
I 
2,808 
1920 291 4, 111 88 2, 999 43 3, 030 28 . 3, 631 
1930 375 5,300 117 3,810 74 4,887 44 6,204 
1939 377 5,474 136 4,540 85 5,808 47 7,382 
1950 342 4, 942 128 4, 290 77 5, 211 i 51 _ 7, 284 
年
英
国
の
小
売
商
（
山
崎
）
年
200→ 99店舗
をもつもの
企業数 1店 数
500ー999店舗
をもつもの
企業数 1店
1,000店舗以
上をもつもの
数企露薮T五薮―
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1939 
1950 
1
3
8
1
0
1
2
1
4
2
3
2
6
 
375 
860 
2,308 
3,449 
3,906 
4,482 
6,483 
7,0切
-
1
3
4
8
^
E》
7
9
550 
2,220 
2,658 
5,876 
4,626 
5,184 
6,351 
-
2
1
3
5
5
 
2,440 
1,160 
6,585 
9,616 
9,695 
推定小売店数 (15)
三ケ年平均 店 数
1869ー 1872 177, 000 
1879-1882 230,000 
1889ー 1892 249, 000 
1899ー1902 293, 000 
1909ー 1911 310, 000 
本表は次の賓料による。
The Report of the Commissioners of H. M. Inland Revenue from 1867~1868 
to 1915~1916、尚 £20以上の評価病舗のみでホテル、コーヒ Jヽウス等のサ-ピ
k業が除かれている。）
この外当時は移動商が多かつたこと、小規模の製造販売が多かつたことを考える
と更に商人の数は多かつたことになる。尚本表により店が England,Walesに集
中し、都市の発達と密接な関係にあることがうかがえる。
尚1914年以前の小売店舗数は明かでなく、度々の国勢調査もその某準へ方法が一
定していないので比鮫に不便である。
第十表
内England及Wales中の店
224,000 
叫，000
287,000 
304,000 
e▼ 
購
買
慣
習
に
起
る
変
化
に
よ
り
、
競
争
の
負
担
の
点
よ
り
、
小
規
模
経
営
が
立
地
的
に
或
は
業
種
上
有
利
に
存
立
し
得
る
面
を
有
す
る
も
の
あ
る
は
改
め
て
こ
4
に
説
明
す
る
迄
も
な
か
ろ
う
(
3
5
)
 
が
、
大
局
的
に
見
て
、
百
貨
店
、
消
費
組
合
、
連
鎖
店
が
夫
々
現
在
も
っ
と
こ
ろ
の
不
合
理
な
諸
点
を
克
服
し
て
更
に
発
展
し
て
行
第十一表
年
消費組合貝数並に売上高推移 (1881-1950)(lS) 
7 組 合 員 数 売上高（ポンド）
よ
く
小
規
模
小
売
店
の
堪
え
ざ
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
然
し
そ
の
間
尚
1881 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
547,212 
746,772 
961,616 
1,274,994 
1,707,011 
2,153,015 
2,541,734 
3,264,811 
4,504,852 
4,910,983 
6,402,966 
7,483,937 
8,716,894 
9,404,877 
10,691,543 
15,411,185 
19,872,343 
26,887,638 
33,900,674 
50,053,567 
61,086,991 
71,861,383 
102,557,779 
254,158,144 
183,584,049 
217,318,001 
220,429,517 
298,880,990 
361,075,967 
613,765,220 
品
羅
、
店
舗
施
設
近
代
化
、
消
費
者
側
に
於
け
る
生
活
慣
習
、
如
何
に
な
り
ゆ
く
か
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
既
に
G
2
9
)
 
大
都
市
中
心
部
に
於
け
る
小
売
同
業
者
間
の
競
争
、
大
企
業
と
小
経
営
と
の
競
争
は
各
種
の
問
題
を
提
供
し
つ
4
あ
る
が
、
そ
G
3
0
)
 
の
趨
勢
は
企
業
の
集
中
と
統
合
の
傾
向
に
逆
う
こ
と
を
困
難
と
し
、
生
産
が
大
量
化
、
標
準
化
、
売
価
維
持
、
有
標
化
、
運
送
(
3
1
)
 
の
発
達
に
つ
れ
、
一
方
広
告
に
よ
る
需
要
の
標
準
化
を
も
加
え
(
3
2
)
 
て
、
漸
次
従
来
の
小
売
の
職
能
の
多
く
が
生
産
者
の
手
に
よ
り
G
3
3
)
 
果
さ
れ
る
に
至
る
や
、
小
売
の
大
規
模
化
、
組
織
化
、
綜
合
化
と
専
門
化
が
推
進
さ
れ
、
業
者
間
の
競
争
は
業
者
側
に
於
け
る
(
3
4
)
 
経
費
の
増
大
傾
向
、
使
用
人
の
待
遇
、
住
宅
の
分
離
、
在
庫
商
る
こ
と
は
既
に
諸
表
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
後
そ
の
発
展
が
然
し
小
規
模
小
売
が
大
規
模
経
営
に
漸
次
圧
迫
さ
れ
つ
4
あ
10 
英
国
の
小
売
商
（
山
崎
）
註
U6l U5l U4l U3l U?J UD UID (9) (SJ (71 (61 (5) (4) (3) (2) (l 
討
が
必
要
と
な
る
で
あ
ら
う
。
く
こ
と
は
間
迩
い
な
く
、
そ
の
反
面
小
規
模
小
売
の
地
位
低
下
は
必
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
3
6
)
 
然
し
小
売
構
辿
変
化
の
歩
調
と
程
度
と
は
国
民
所
得
大
き
さ
、
そ
の
増
加
率
、
そ
の
分
配
、
人
口
増
加
率
と
そ
の
分
布
、
技
術
の
発
達
、
社
会
慣
料
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
資
源
政
策
、
都
市
計
画
、
衛
生
施
策
等
に
よ
っ
て
動
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
正
確
に
英
国
に
於
け
る
小
売
の
将
来
を
卜
す
る
に
は
既
述
の
趨
勢
を
見
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
甚
礎
的
諸
条
件
の
精
密
な
検
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